




























究から得た 57 個の結果に基づき，出現率は 10％から
100％である（平均値と中央値はともに 67％）と報告
している。より詳細には，出現率は非臨床群（41 件）
では 30％から 100％であり（平均値 72％，中央値 69













































































































































　本研究では，Line-Drawing Library and Software 



























均年齢は 20.74 歳 （SD ＝ 5.07） であった （男性 31 名，























































た（F （2,57） = 3.46，p < .01）。また，ボンフェローニ
法による多重比較の結果，あり多群とあり小群に差は無
く，あり群よりもなし群において得点が高かった。次に
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